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УРОВЕНЬ НАКОПЛЕНИЯ СУММЫ ХЛОРОФИЛЛА a+b 
И ФЛАВОНОИДОВ В ЛИСТЬЯХ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ СИРЕНИ, 
ПОЛУЧЕННЫХ РАЗМНОЖЕНИЕМ IN VITRO 
И ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДОМ 
THE LEVEL OF ACCUMULATION OF THE AMOUNT 
OF CHLOROPHYLL A + B AND FLAVONOIDS IN THE LEAVES 
OF VARIOUS VARIETIES OF LILAC OBTAINED BY BREEDING 
IN VITRO AND TRADITIONAL METHODS 
Резюме: в статье проанализирована зависимость уровня накопления 
суммы хлорофилла a+b от сортовой принадлежности растений сирени 
отечественной селекции, полученной размножением in vitro и традиционным 
методом. Показана возможность использования фотометрической 
диагностики для оценки сортовой чистоты сирени, полученной методом 
микроклонального размножения. 
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азотный статус, сортовая чистота 
Summary: the article analyzes the dependence of the accumulation level of 
the sum of chlorophyll a + b on the varietal belonging of domestic selection lilac 
plants obtained by in vitro propagation and traditional methods. The possibility of 
using photometric diagnostics to assess the varietal purity of lilac obtained by the 
method of microclonalreproduction is shown. 
Key words: chlorophyll accumulation level, lilac, flavonoids, nitrogen status, 
varietal purity 
В настоящее время на рынке декоративных культур ощущается острая 
нехватка посадочного материала новых сортов сирени отечественной 
селекции. Данное явление обусловлено низкой скоростью размножения 
сортовых растений традиционными методами [6]. На помощь в решении этой 
проблемы приходят методы микроклонального размножения, использование 
которых обеспечивает высокое качество посадочного материала и быстрое 
увеличение количества сортовых растений [3]. 
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Одним из ключевых факторов обуславливающих адаптацию растений 
является активность работы фотосинтетического аппарата. Накопление 
хлорофилла связано как с сортовыми особенностями (генетический 
компонент, обуславливает постоянство в переделах модификационной 
изменчивости) [5], так и воздействием факторов внешней среды 
(освещенность, количество влаги, уровень азотного питания растений) [2]. 
Питательные среды для культивирования in vitro содержат сахарозу, гормоны 
роста, эффект последействия которых пролонгирован во времени [1, 4]. 
Именно это определило цель настоящего исследования - сравнить уровень 
накопления суммы хлорофилла a+b и флавоноидов в листьях различных 
сортов сирени, полученных размножением in vitro и традиционным методом. 
Методика исследований. В работе использовались растения вида 
Сирень обыкновенная (SyringavulgarisL.) семейства Маслиновые 
(Oleaceae)сорта 'День Победы', 'Оля', 'Михайло Ломоносов', 'Красная Москва'. 
Разновозрастные взрослые растения были высажены в коллекции 
сирингария «Ботанического сада НИУ «БелГУ» 4.05.2018. Комплексное 
водорастворимое микроудобрение «Полигро Универсал 19-19-19» для 
полноценного и сбалансированного питания культур, повышения иммунитета 
растений и стрессоустойчивости вносилось 9.07.2019. 
Микрорастения in vitro (посадочный материал нового поколения, 
обладающий рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с растениями, 
полученными традиционными методами размножения (отводки, 
черенкование, прививка)), былипересажены07.10.2018 в 3-х литровые горшки 
с торфом. Измерения уровня накопления суммы хлорофилла a+b и 
флавоноидов проводили в период с 1.08 по 07.08.2019 г. с использованием 
французского прибора Dualex 4 на 20 верхних листьях. Статистическую 
обработку данных проводили в Microsoft Excel 2007. 
Результаты и обсуждение. В ходе проведенного исследования, было 
установлено, что накопление суммы хлорофилла a+b (рис. 1) на одном и том 
же уровне находилось у подрощенных микрорастений in vitro и взрослых 
растений только у одного из исследуемых сортов 'Оля' (необходимо отметить, 
что этот сорт ни разу не цвел). Самое высокое накопление хлорофиллов у 
сорта 'Оля' и сорта 'Красная Москва', но только у взрослых растений. У сортов 
сирени 'День Победы' и 'Красная Москва' накопление хлорофилла a+b 
достоверно выше у взрослых растений, чем у подрощенных микрорастений in 
vitro. Исключением из этого правила оказался сорт 'Михайло Ломоносов', 
уровень накопления хлорофилла a+b у взрослых растений которого ниже чем 
у подрощенных микрорастений in vitro. Такие результаты могут объясняться 
тем, что данный сорт активно цвел и это единственный из сортов с махровыми 
цветками. Следовательно, на образование цветков растением тратилось 
больше органических веществ, что и привело к снижению уровня накопления 
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Рис. 1. - Уровень накопления суммы хлорофилла a+b мг/см2 
Накопление флавоноидов (рис. 2) оказалось значительно выше у 
взрослых растений всех изученных сортов, чем у подрощенныхмикрорастений 
in vitro. Разница между уровнем накопления флавоноидов уподрощенных 
микрорастений in vitro и взрослых растений между сортами не сохранилась. 
Также необходимо отметить и тот факт, что разница в уровне накопления 
флавоноидов значительно выше между сортами у микрорастений in vitro 














Рис. 2. - Уровень накопления флавоноидов мг/см2 
Соотношение уровня накопления хлорофиллов a+b ифлавоноидов 
свидетельствует о недостатке азотного питания растений [7]. Так 
микроклональные растения (рис. 3) имели существенно более высокий 
азотный статус по сравнению со взрослыми растениями, что объясняется 
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использованием для подращивания микрорастений in vitro питательных 
смесей, и только лишь в случае сорта 'Красная Москва' данная зависимость не 
сохранилась. Также можно отметить, что азотный статус подрощенных 
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Ломоносов Москва 
Рис. 3. - Уровень азотного статуса в единицах измерения прибора Dualex 
Таким образом, проведенное исследование позволяет наметить 
следующие тенденции к изучению уровня накопления хлорофилла a+b и 
флавоноидов у сортовой сирени: 
1. Накопление хлорофилла a+b между подрощенными 
микрорастениями in vitro сортовой сирени, достоверно отличается, что 
позволяет рекомендовать использование фотометрической диагностики для 
оценки сортовой чистоты. У взрослых растений накопление хлорофилла a+bв 
большей степени определяется условиями внешней среды, что не позволяет 
использовать этот подход для определения сорта. 
2. Накопление флавоноидову подрощенных микрорастений in vitro и 
взрослых растений достоверно отличается по сортам, однако при сравнении 
данной характеристики у взрослых растений и подрощенных микрорастений 
in vitro, несмотря на сохранение динамики накопления по сортам разница в 
накоплении существенно выше. То есть количественное накопление 
флавоноидов в микроклонально полученных растениях значительно 
отличается от накопления флавоноидов у взрослых растений, что может быть 
обусловлено более активными ростовыми процессами, протекающими в 
растениях, полученных микроклонально за счет используемых стимуляторов 
роста и низким уровнем накопления флавоноидов. 
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